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ОСОБЛИВОСТІ ФОТОПЕРІОДИЧНИХ ЗМІН СТРУКТУРИ СТАТЕВИХ 
ЗАЛОЗ САМЦІВ ЩУРІВ ПІСЛЯ ПЕЛЬВІКОТОМІЇ 
 
 
Резюме. Досліджено особливості фотоперіодичних змін маси та структури сім’яників, їх придатків, а 
також придаткових статевих залоз (сім’яні пухирці, передміхурова залоза) у статевонезрілих самців 
білих щурів у віці 4-5 тижнів після двобічної пельвікотомії. Фотоперіодичні зміни в організмі тварин 
моделювали протягом 7 діб за допомогою постійного освітлення, постійної темряви і природних умов 
освітлення у весняно-літній період року. Встановлено, що в інтактних і несправжньооперованих тва-
рин постійне освітлення викликає прискорення, а постійна темрява уповільнює розвиток статевих за-
лоз. Після пельвікотомії спостерігається порушення розвитку статевих залоз, більш виражене за умов 
природного і постійного освітлення. Пельвікотомія порушує адекватність фотоперіодичних змін в ста-
тевих залозах при статевому дозріванні. 




Добре відомо, що у статевих залозах як в осіб чо-
ловічої, так і жіночої статі виникають сезонні, за-
лежні від рівня освітленості (фотоперіоду) зміни: 
при збільшенні фотоперіоду у весняно-літній пе-
ріод року активується гаметогенез і гормонопро-
дукуюча функція гонад, що супроводжується по-
силенням морфофункціональної активності при-
даткових статевих залоз. При зменшенні фотопе-
ріоду в осінньо-зимовий період року виникають 
протилежні зміни, які пов’язані зі зміною актив-
ності шишкоподібної залози та продукції гормону 
мелатоніну [1-3]. Разом з цим, за останні роки без-
перечно доведено численна еферентна іннервація 
статевих залоз [4] та вплив вегетативної іннерва-
ції на зміни в статевих залозах [5]. Водночас, в лі-
тератури відсутні відомості щодо можливої участі 
вегетативної іннервації у здійсненні фотоперіоди-
чних змін в статевих залозах, незважаючи на те, 
що методики хірургічної периферичної денерва-
ції статевих залоз використовуються в клінічній 
практиці, зокрема для лікування пацієнтів з хро-
нічною орхіалгією [6]. 
Мета дослідження: виявити роль тазової па-
расимпатичної іннервації у фотоперіодичних змі-
нах в статевих залозах статевонезрілих самців ла-
бораторних щурів. 
Матеріал і методи. Дослідження проведені у 
весняно-літній період року на 106 статевонезрі-
лих самцях безпородних білих щурів у віці 4-5 ти-
жнів масою 40-60 г, у яких під загальним нарко-
зом (пентобарбітал 40 мг/кг внутрішньоочере-
винно) виконували двобічну пельвікотомію за ві-
домою методикою (R.R. Carlson, 1965). Частині 
тварин виконували несправжню операцію. Після 
цього тварин для моделювання фотоперіодичних 
змін поміщали на 7 діб у 3 умови освітлення: при-
родне освітлення, постійне освітлення і постійна 
темрява [7]. Зміни структури статевих залоз 
оцінювали за масою сім’яників, їх придатків, а 
також придаткових статевих залоз (сім’яні пу-
хирці, передміхурова залоза). На зрізах гістологі-
чних препаратів за допомогою гвинтового оку-
ляр-мікрометра МОВ-1-16х (ЛОМО, Росія) вимі-
рювали діаметри звивистих сім’яних канальців і 
каналу придатка сім’яника, висоту епітелію ка-
налу придатка, сім’яних пухирців і простати. Са-
тистичну обробку отриманих даних проводили за 
параметричним критерієм t Стьюдента і за не-
параметричним критерієм U Вілкоксона-Манна-
Уітні. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
У контрольних тварин, як і очікувалось, постійне 
цілодобове освітлення після семи діб експозиції 
приводить до прискорення загального морфофун-
кціонального розвитку статевих залоз. При цьому 
виявлено вірогідне зростання висоти клітин епіте-
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лію сім’яних пухирців на 40,5% (р<0,02) відносно 
показників за природніми умовами освітлення. За 
умов постійної темряви зареєстровано суттєвіше 
пригнічення розвитку статевих залоз інфантиль-
них щурів (табл. 1): зменшувались середня маса 
сім’яників на 23,8%, придатків сім’яників – на 
23,6% (р<0,05 щодо даних за звичайного освіт-
лення). Порівняно з показниками у тварин з пос-
тійним освітленням зареєстровано більш значне 
пригнічення розвитку органів статевої системи: 
відносна маса сім’яників зменшувалась на 31,0% 
(р<0,025), придатків сім’яників – на 29,9% 
(р<0,02), комплексу придаткових статевих залоз 
на 28,4% (р<0,05). При цьому (табл. 2) порівняно 
з відповідними показниками при природних умо-
вах освітлення діаметр звивистих сім’яних кана-
льців зменшувався на 13,3% (р<0,05), в придатках 
сім’яників зменшувалася висота клітин епітелію 
каналу придатка на 23,9% (р<0,025), а відносно 
показників у щурів при постійному освітленні ви-
сота клітин епітелію в сім’яних пухирцях зменшу-
валась на 30,5% (р<0,01), у передміхуровій залозі 
– на 21,9% (р<0,05). Отже, фотоперіодична зале-
жність розвитку статевих залоз у весняно-літній 
період року більшою мірою проявляється при по-
стійній темряві. 
Після пельвікотомії в природних умовах освіт-
лення виявлено деяке пригнічення розвитку ста-
тевих залоз, що узгоджується з поодинокими да-
ними літератури [8, (Г.И. Ходоровский, 1964]. 
Так, зменшується висота клітин епітелію сім’яних 
пухирців на 10,7% (р<0,05) і передміхурової за-
лози на 16,7% (р<0,05) в порівнянні з показни-
ками у несправжньооперованих тварин. Одноча-
сно зменшувалась висота клітин епітелію каналу 
придатка на 13,8% (р<0,05) в порівнянні з показ-
никами у інтактних щурів. Інші структурні показ-
ники стану статевих залоз суттєво не відрізнялись 
від відповідних показників у несправжньооперо-
ваних і інтактних тварин. 
Пельвікотомія за умов постійного світла вияв-
лено менше пригнічення показників розвитку ста-
тевих залоз. При цьому висота клітин епітелію 
сім’яних пухирців знижувалась на 24,1% (р<0,02) 
у порівнянні з відповідними показниками у не-
справжньооперованих тварин. ах відносної граві-
метрії і морфометрії сім’яників, їх придатків та 
додаткових статевих залоз. Одночасно в порів-
нянні з показниками при пельвікотомії в природ-
них умовах освітлення середня маса сім’яників, а 
також діаметр звивистих сім’яних канальців були 
більшими відповідно на 15,6% i 13,4% (р<0,05), а 
висота клітин епітелію передміхурової залози 
була вищою на 16,2% (р<0,05). Отже, пельвікото-
мія в умовах постійного світла суттєво не впли-
вала на фотоперіодичній залежності морфофунк-
ціонального розвитку статевих залоз. 
При пельвікотомії за умов постійної темряви 
замість очікуваного ще більшого пригнічення ро-
звитку статевих залоз не виявлено суттєвого зме-
ншення визначених показників, хоча деякі показ-
ники були нижчими, ніж за умов постійного осві-
тлення. При цьому більшість показників віднос-
ної гравіметрії і морфометрії статевих залоз реєс-
трувались на рівнях, які відповідали показникам у 
тварин за звичайного освітлення. 
Висновки. 1. Двобічна пельвікотомія викли-
кає порушення розвитку статевих залоз, більш ви-
ражене за умов природного і постійного освіт-
лення. 2. Пельвікотомія порушує адекватність фо-
топеріодичних змін в статевих залозах при стате-
вому дозріванні особливо за умов постійної тем-
ряви, а збереження парасимпатичної іннервації 
гонад сприятиме адекватності фотоперіодичних 
змін в статевих залозах. 
Перспективи подальших досліджень. Визна-
чити роль інших відділів вегетативної нервової 
системи в здійсненні фотоперіодичних змін у чо-
ловічих статевих залозах.
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ОСОБЕННОСТИ ФОТОПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ ПОЛОВЫХ ЖЕ-
ЛЕЗ САМЦОВ КРЫС ПОСЛЕ ПЕЛЬВИКО-
ТОМИИ 
Резюме. Исследовано особенности фотопериоди-
ческих изменений массы и структуры семенни-
ков, их придатков, а также придаточных половых 
желез (семенные пузырьки, предстательная же-
леза) у неполовозрелых самцов белых крыс в воз-
расте 4-5 недель после двусторонней пельвикото-
мии. Фотопериодические изменения в организме 
животных моделировали в течение 7 суток с по-
мощью постоянного освещения, постоянной тем-
ноты и естественных условий освещения в ве-
сенне-летний период года. Установлено, что у ин-
тактных и ложнооперированных животных по-
стоянное освещение вызывает ускорение, а посто-
янная темнота замедляет развитие половых желез. 
После пельвикотомии наблюдается нарушение 
развития половых желез, более выраженное в 
условиях естественного и постоянного освеще-
ния. Пельвикотомия нарушает адекватность фо-
топериодических изменений в половых железах 
при половом созревании. 
Ключевые слова: семенники, придатки семен-
ника, семенные и предстательная железы, фото-
периодизм, двусторонняя пельвикотомия. 
FEATURES OF PHOTOPERIODIC CHANGES 
IN THE STRUCTURE OF GONADS OF MALE 
RATS AFTER PELVIC NEURECTOMY  
Abstract. The features of photoperiodic changes in 
the weight and structure of the testes and their epidi-
dymides and accessory sex glands (seminal vesicles, 
prostate) in immature male albino rats aged 4–5 
weeks after a bilateral pelvic neurectomy were exam-
ined. Photoperiodic changes in animals were mod-
elled for 7 days using continuous illumination, con-
stant darkness and natural light in spring and summer. 
It was established that in intact and pseudo-operated 
animals the constant light causes acceleration while 
the constant darkness slows the development of the 
gonads. After pelvic neurectomy disorder in the sex 
glands development occurs, which is more pro-
nounced under natural and constant light. Pelvic neu-
rectomy deranges adequacy of photoperiodic changes 
in the gonads in the puberty period. 
Key words: testes, epididymides, seminal and pros-
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